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関係の基礎 契約と所有権 雇用関係 リソースの交換
依存の程度 独立 依存 相互依存
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フィリピン 1987 1999 2000 →（なし）→ ［2005］
インド 1988 1995 ［2005］
??
1989 1996 2000 2003 ? 2005?
インドネシア 1990 2000 2004
バングラデシュ 1990 1990 2000 →（なし）→ ［2005］
ブラジル 1991 2002
パキスタン 1991 2003 2005
スリランカ 1991 1991 2004
中国 1991 1999 2001
エジプト 1992 1992 2000 →（なし）→ ［2005］
???
1992 1992 2000 2003 ?
マレーシア 1993 1993 2002
ネパール 1993 2003
パレスチナ 1994 1994
ガーナ 1995 1995 2000 2002 ? 2005?
セネガル 1995 1995
ベトナム 1995 1995 2000 →（なし）→ 2004
ジョルダン 1996 1996
モンゴル 1997 1997 2004
タンザニア 1997 1997 2000
（403）
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ラオス 1998 1998 ［2005］
ペルー 1998 1998 2000
カンボディア 2001 2001 2002






































（該当研究会数） 経済界 JICA NGO等＊
1987年～1989年（3） 2  0 0
1990年～1992年（10） 3  0 2
1993年～1995年（10） 2  8 1
1996 年～1998年（7） 0  9 0
1999 年～2001年（6） 　　  1 ＊＊  7 1
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